













Policies in the training of educators: analysis of the Bachelor 
of Primary Education in Mexico 
Resumen: Este artículo presenta en términos generales un 
recuento de la formación de educadores en el nivel básico en 
México, se describen los actuales perfiles de docentes y 
estudiantes para profesor en el sureste del país como insumo 
para el análisis del actual modelo educativo y plan de estudio 
(PE) de las escuelas normales del país. En este documento se 
analiza la transición entre el modelo 2012 al denominado 
“Nueva escuela mexicana” de 2018.  De fondo se encontraron 
pocos cambios en dicha transición, particularmente en las 
dimensiones que dan razón de ser al plan de estudios; si bien se 
enfatiza que el rediseño curricular estuvo orientado a 
resignificar la profesión docente, a través de ejes que tratan de 
conciliar la formación para el mundo, con la misión histórica del 
normalismo mexicano en pro de una educación de calidad que 
supere las profundas desigualdades del país, son escasos los 
componentes (competencias, trayectos formativos, ejes de 
acción) que verdaderamente pudieran operacionalizar lo 
normativamente declarado en el PE. Finalmente se realiza un 
análisis de la importancia de fortalecer la preparación docente 
mediante la incorporación de contenidos más críticos en la 
formación de los profesionales de la educación, especialmente 
el concepto de educabilidad como un pivote para el 
entendimiento de las situaciones sociales, culturales y 
económicas del alumnado que se atiende en gran parte de las 
escuelas del sureste mexicano y del país. 
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Abstract: This article presents in general terms an account of 
the training of educators at the basic level in Mexico, the 
current profiles of teachers and students for teachers in the 
southeast of the country are described as input for the analysis 
of the current educational model and syllabus of the normal 
schools of the country. This document analyzes the transition 
between the 2012 model to the so-called “New Mexican 
School” of 2018. In the background, few changes were found 
in the transition, particularly in the dimensions that give 
reason for the syllabus; Although it is emphasized that the 
curricular redesign was aimed at resignifying the teaching 
profession through axes that try to reconcile training for the 
world with the historical mission of Mexican normalism in favor 
of a quality education that overcomes the deep inequalities of 
the country, there are few components (competences, training 
courses, lines of action) that could truly operationalize what is 
normatively declared in the curricula. Finally, an analysis is 
made of the importance of strengthening teacher training by 
incorporating more critical content in the preparation of 
education professionals, especially the concept of educability 
as a pivot for understanding the social, cultural and economic 
situations of students attended in a large part of the schools of 
the Mexican southeast and the country. 
Keywords: educational policies, training of trainers, higher 
education, educability. 
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procura colocar el documento en su contexto, o sea, en 
el conjunto de circunstancias entre las que surgió y que 
permiten explicarlo. Así, se constituyen en necesarios 
para interpretar los hechos y estudiar, también, los 
factores sociales, políticos, económicos, culturales, 
científicos, tecnológicos, etc.; descubriendo así el valor 

























las masas proletarias tuvieran una justa participación en 
el aprovechamiento de la riqueza. Se estableció el 
instituto de Orientación Socialista para coordinar y 
uniformar bajo una sola dirección la labor educativa en 
todo el país, entre las tareas a realizar se consideraron 
[…] se reorganizaron las escuelas normales rurales y la 
Escuela Nacional de Maestros para adaptar al tipo de 













manifiestan un alto sentido de pertenencia, 
particularmente en los aspectos valorativos y 
simbólicos, lo que se interpreta como una identidad 
nacional madura. Esa condición identitaria es 
fundamento para una fuerte solidaridad y cooperación 
de los jóvenes para con los ciudadanos de su nación y 
con las instituciones del Estado cuya manifestación se 
espera en una participación activa. Sin embargo, la 
participación de éstos se manifiesta más en forma 
pasiva, lo que puede limitar la adhesión de los jóvenes 













que cumplan los requisitos administrativos para 
registrarse en el programa, la falta de organización de 
las plantas docentes para hacer investigación 
colaborativa, esfuerzos de investigación aislados, poca 
producción investigativa y limitada difusión de 
resultados, desconocimiento de los requisitos para 
participar de las convocatorias nacionales, además de 














los docentes promuevan en sus estudiantes la 
adquisición de saberes disciplinares, el desarrollo de 
habilidades y destrezas, la interiorización razonada de 
valores y actitudes, la apropiación y movilización de 
aprendizajes complejos para la toma de decisiones, la 
solución innovadora de problemas y la creación 
colaborativa de nuevos saberes, como resultado de su 
participación en ambientes educativos experienciales y 
situados en contextos reales (SEP, 2018, s.p.). 
La conformación sociodemográfica y el perfil 
académico de quienes se dedican a la docencia han 
estado marcados por la condición de género, el origen 
social y el capital cultural que poseen. La educación 
normal, era, por elección, la única opción para acceder 
a mejores condiciones de desarrollo profesional como 
personal. En los últimos años, la formación para el 
acceso a la profesión docente, particularmente en 
educación primaria, dejó de ser exclusiva de las Escuelas 
Normales, así como los procesos de ingreso. Lo que 
agregó un nuevo componente a la comprensión de esta 
profesión. la formulación de un plan integral para el diagnóstico, 
rediseño y fortalecimiento del Sistema de Normales 
Públicas a efecto de asegurar la calidad en la educación 
que imparta y la competencia académica de sus 
egresados, así como su congruencia con las 
necesidades del sistema educativo nacional” (Diario 













1)Interpretándola como desigualdad individual, lo que 
no es más que un ejemplo de interiorización de los 
principios ideológicos del sistema educativo y de la 
sociedad en la que se sostiene, que son defendidos 
como neutrales y justos; 2) la desigualdad social marca 
el fracaso escolar del alumnado, y la escuela no puede 
hacer nada para remediarlo, puesto que la estructura 
socioeconómica ejerce un poder fuertemente limitador, 
quedando el papel de los maestros reducido al de 
transmisores-reproductores de las desigualdades de 
partida; 3) la escuela está marcada por la desigualdad 
social y se comporta de forma diferente en función de 













La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, 
el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia […] El criterio que orientará a esa educación […] 
será democrático, considerando a la democracia no 
solamente como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo; 
se requiere que la educación y las escuelas se adapten a 
los niños. Implica que la educación se transforme en la 
medida que cambian las necesidades de la sociedad, 
que contribuya a superar las desigualdades —como la 
discriminación por género— y que pueda adaptarse 
localmente. Sin embargo, esto tampoco se cumple. 
el conjunto de recursos, aptitudes o predisposiciones 
que hacen posible que un niño o adolescente pueda 
asistir exitosamente a la escuela, al mismo tiempo que 
invita a analizar cuáles son las condiciones sociales que 
hacen posible que todos los niños y adolescentes 
accedan a esos recursos (López y Tedesco, 2002, en 




Todo individuo tiene derecho a recibir educación de 
calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos 
los habitantes del país tienen las mismas oportunidades 
de acceso, tránsito y permanencia en el sistema 
educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos 













la capacidad que tienen las personas para desarrollarse 
psicológicamente con normalidad, a pesar de vivir en 
contextos de riesgo, como entornos de pobreza y 
familias multiproblemáticas, situaciones de estrés 
prolongado, centros de internamiento, etc. Se refiere 
tanto a los individuos en particular como a los grupos 
familiares o escolares que son capaces de minimizar y 
sobreponerse a los efectos nocivos de las adversidades 
y los contextos desfavorecidos y deprivados 
socioculturalmente (como se citó en Uriarte, 2006, p. 
12). 
Lo esperable sería que los resilientes tengan una actitud 
liberal, más hacia la izquierda. Vienen de un contexto 













de pobreza, la han experimentado en carne propia y 
saben que los pobres no son así porque quieren, sino 
porque enfrentan condiciones difíciles que no está en 
sus manos cambiar. Pero otros resilientes asumen una 
actitud conservadora; algunos se consideran a sí 
mismos como el ejemplo vivo de que el sistema 
funciona bien, de que vivimos en una sociedad que 
ofrece oportunidades, aunque muchos no las 
aprovechen, por ello, a pesar de su humilde origen 
pueden llegar a convertirse en los mejores defensores 
del statu quo. 
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